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SLÆGTEN BERING PAA VIBORG-EGNEN I TIDEN




Middelsom Herred er den Del af Viborg Amt, der begrænses
imod Nord og Syd af Aaløb, Nørreaaen, Tange Aa og Gudenaaen;
her ligger, 15 km Sydøst for den gamle Stiftsstad og i Nærheden
af den ny Jæmbanestation Bjerringbro, Landsbyen Bjerring, i
ældre Tider kaldet Beringh. I gamle Dage førte en større Vej
fra Vest til Øst her forbi, nu besørger Jærnbanen Forbindelsen,
og fra Bakkerne i Nærheden af Byen har man en vid Udsigt over
den skønne Gudenaadal.
Her levede, fortæller Traditionen, i Reformationsaarhundredet
en Bonde og Værtshusholder ved Navn Jens Andersen; det siges
oim ham, at han boede i en stor Gaard, i hvilken der endnu i
Midten af det 18. Aarhundrede fandtes et godt Logement for
rejsende. En anden Kilde nævner, at hans Navn var Jens Mad¬
sen, at hans Hustru hed Inger Christensdatter, og at de havde
6 Sønner og 1 Datter; da der imellem Sønnerne fandtes en, der
hed Anders, og en anden ved Navn Mads, og da Børnenes Følge¬
orden ikke kan angives med Sikkerhed, er der lige stor Sandsyn¬
lighed for begge Navne. I en af Kilderne fortælles, at han levede
1496, men det maa under Hensyn til de for hans Børn opførte
Data anses for usandsynligt; i en anden nævnes, at Jens Ander¬
sens (Madsens) ældste Søn Christen fik Faderens Bondegaard og
død 1585, men heller ikke det kan være rigtigt. Sandsynligheden
taleit for, at Faderen paa sine ældre Dage lod en af Sønnerne
overtage Gaarden i Bjerring og selv flyttede til Viborg. Af hans
Børn kendes 5 Sønner, der danner Familien Berings første Slægt¬
led; i de ældste Tider skrev Slægtens Medlemmer sig Bierring,
senere ændredes Navnet til Bering.1)
FØRSTE SLÆGTLED.
1. a. Anders Jensen Bierring, Handelsmand i Randers, gift 1611
med Anne Baysdatter, død ca. 1620.
5 Børn: 2. Slægtled I. Nr. 6—10.
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2. b. Peder Jensen Bierring, død 4/5 1591, Handelsmand og
Raadmand i Viborg, gift med Kirsten Christensdatter
Høg død 23/5 1635; hun nævnes som Ejer af en Gaard
i Høgild, 8 km Nordvest for Karup, og blev gift 2. med
Jacob Lauritsen Skriver, født i Aalborg, Borger i Viborg,
død 23/7 1611; alle 3 blev begravet i Graabrødre Kirke,
hvor deres fælles Ligsten laa i Altergulvet.2)
2 Sønner og sandsynligvis 1 Datter: 2. Slægtled II.
Nr. 11—13.
3. c. Mads Jensen Bierring, Handelsmand og Raadmand i Vi¬
borg.3)
2 Sønner: 2. Slægtled III. Nr. 14—15.
4. d. Søren Jensen Bierring, død 1639, 80 Aar gi., Raadmand i
Viborg, han var velstaaende, havde Begravelsesplads i
Domkirken og skænkede 200 SIdl. til de de fattige; Pen¬
gene havde han laant til Felbereder Clemend Lauritsen,
og han havde derfor faaet Pant i dennes Gaard i Set.
Matthias Gade; gift 1. med Elisabeth Nielsdatter, 2. med
Maren Thygesdatter, der overlevede ham.4)
5. e. Christen Jensen Bierring?)
5 Sønner: 2. Slægtled IV. Nr. 16—20.
ANDET SLÆGTLED.
I. Handelsmand Anders Jensen Bierrings Børn. (se Nr. 1):
6. a. Mads Andersen Bering, født i Randers ca. 1612, død
1697, Sognepræst til Kragelund-Funder, 8 km Vest for
Silkeborg, fra 1642, Provst, gift med Hilleborg Peders-
datter Bering (se Nr. 56).
7. b. Bay Andersen Bering, død før 1620.
8. c. Jens Peder Andersen Bering.
9. d. Mads Andersen Bering.
10. e. Ellen Andersdatter Bering.
II. Raadmand Peder Jensen Bierrings Børn (se Nr. 2):
II. a. Peder Pedersen Bierring, død 1655; han var Købmand
og handlede med Tømmer og Bygningsmaterialier, og
blandt hans Kunder var i flere Aar Lensmanden paa
Hald; han leverede i 1642 Tømmer til et Tag over By¬
tinget, »som ingen tilforn haver været«; i 1655 havde
han af Graabrødre Kirke lejet en Bod, der stod ved Kirke-
gaardsmuren; han var velstaaende og laante Penge ud til
fattige Adelsmænd; blandt hans Skyldnere var Mogens
Munch til Ørnhoved i Hammerum Herred og Fru Inge¬
borg Scheel, men Gældsforholdene blev først afgjort efter
hans Død, og det Jordegods, der blev udlagt, tilfaldt der-
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for Børnene; han blev Raadmand og senest i 1632 Borg¬
mester, i 1653 søgte og fik han sin Afsked, men forinden
havde han gennem Lensmanden faaet en kongelig Til¬
kendegivelse, at han havde betjent og administreret sin
Øvrigheds Bestilling berømmeligen, ligesom han selv og
senere hans Enke blev fritaget for borgerlig og Byens
Tynge; i sine yngre Dage skrev han en smuk Haand, i
1652 bar hans rystende Underskrift Præg af, at han var
blevet ældet; se iøvrigt Pers. Tidsskr. 10. R. VI. 136 ff.;
gift 1. ca. 1611 med Maren Vitusdatter, død 12/7 1626,
35 Aar gi., Datter af Vitus Brun i Mollerup, 16 km Nord¬
øst for Viborg, 2. med Maren Justdatter, født i Mørke
9/10 1577, død 26/11 1627, Datter af Sognepræst i Mørke,
22 km Nordøst for Aarhus, Just Pedersen Saxe, gift 1.
1597 med Jens Smed, død 1599, og Enke efter Borgmester
i Aarhus Hans Grønbech, død 1624, Ægteskabet varede i
10 Uger, 3. med Margrethe Pedersdatter, død 1631,
4. 9/4 1634 med Margrethe Frandsdatter, død 1660, Skifte
efter hende 30/11 1660.6)
7 Børn: 3. Slægtled I. Nr. 21—27.
12. b. Jens Pedersen Berring, kaldet store Jens Berring; han var
Købmand og havde Handelsforbindelser med Hamborg,
han var Raadmand, og han ejede en Gaard paa Vest¬
siden af Set. Mogens Gade, nuv. Nr. 23; gift 1. med
Kirsten Pedersdatter, Datter af Sognepræst til Sortebrødre
Kirke Mag. Peder Rimboldtsen, 2. med Margrethe Olufs-
datter, der levede 1696, 80 Aar gi. og da nævnedes fattig.
7 (maaske flere) Børn i begge Ægteskaber: 3. Slægt¬
led II. Nr. 28—34.
13. c. Der var desuden efter al Sandsynlighed en Datter, gift
med en Mand ved Navn Jacob.1)
1 Søn: 3. Slægtled III. Nr. 35.
III. Raadmand Mads Jensen Bierrings Sønner (se Nr. 3):
14. a. Jens Madsen Bering, død før 1647; han var Vinhandler
og havde Kælder under Raadhuset, han var Raadmand,
og han havde sammen med Købmand Claus Sidenborg
laant Penge til Niels Arenfeld; gift med Kirsten Christens-
datter; hun blev senere gift med Christen Nielsen, Borger
i Nykjøbing Mors.8)
5 Børn: 3. Slægtled IV. Nr. 36^0.
15. b. Simon Madsen Bering i Hobro.
1 Søn: 3. Slægtled V. Nr. 41.
IV. Christen Jensen Bierrings Sønner (se Nr. 5):
16. a. Jens Christensen Bering, begr. 25/5 1676; han købte 1634
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sin Svigerfaders Lejersted i Domkirken, og han ejede 3
Boder paa Vestsiden af Set. Ibs Gade, hvor han boede;
gift med Karen Lauridsdatter, Datter af Laurids (Laurs)
Friis.9)
3 Døtre: 3. Slægtled VI. Nr. 42-44.
17. b. Peder Christensen Bering, nævnes Byskriver 1648.10)
18. c. Simon Christensen Bering, død 1649—50, Prokurator.11)
19. d. Peder Christensen Bering.
20. e. Christen Christensen Bering.
TREDIE SLÆGTLED.
1. Borgmester Peder Pedersen Bierrings Børn (se Nr. 11)
af 1. Ægteskab med Maren Vitusdatter:
21. a. Peder Pedersen Biering, født ca. 1616, død ca. 1659;
han var Sognepræst til Øster Snede, Provst; i 1645 søgte
han Kald i Viborg, og i 1647 blev han Magister, se Pers.
Tidsskr. 10. R. VI. 137; gift ca. 1640 med Marie Mads¬
datter, født ca. 1622, død 1651—52. Deres Datter Anne
Pedersdatter Bering, gift med Visiterer Jonas Svendsen
i Horsens, havde Sønnen Vitus Jonassen Bering, den kendte
Søfarer, se Biogr. Lex. 2. Udg. II. 484.
22. b. Vitus Pedersen Bering, født 6/10 1617, død 20/5 1675,
Historiker, se Historisk Tidsskrift 5. R I, 4—115 og VI,
851—58 samt Biogr. Lex. 2. Udg. II. 482; gift 1. 13/6
1652 med Anne Nielsdatter, Datter af Professor Niels Pe¬
dersen Aurilesius, 2. 15/9 1663 med Giertrud Jørgensdat-
datter, Datter af Renteskriver Jørgen Hansen.
23. c. Bodil Pedersdatter Bering, gift med Anders Jensen Broch,
der synes død før 1660; han var Købmand og Raadmand
i Viborg og var velstaaende.
1 Datter: 4. Slægtled I. Nr. 45.
af 4. Ægteskab med Margrethe Frandsdatter:
24. d. Frants Pedersen Bering, begr. 23/12 1695, 61 Aar gi.;
han maa forudsættes at være født i Viborg, men er i sin
Ungdom rejst bort — mulig af Hensyn til sin Uddannelse;
omkring 1659 kom han tilbage til sine Fædres By, hvor
han tilsyneladende ikke fik nogen Næring; i 1661 blev
han Raadmand, i 1670 Byfoged, i 1670—71 var han
Forpagter af Maltaccisen, og i 1675 blev han beskikket
at være tredie Borgmester med Raadmands Løn, saaledes
at han, naar en af de ældre gik af eller døde, rykkede op
som anden Borgmester; dette skete formentlig i 1676; i
1680 søgte og fik han sin Afsked; Aaret efter blev han
Auktionsdirektør i Nørrejylland, og Kongen tildelte ham
Gang og Sæde, som da han var Borgmester; i 1682 blev
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han Landstingshører; han var i sine yngre Dage velstaa-
ende, under Svenskekrigene havde han kunnet laane Byen
Penge, og endnu omkring 1690 havde han Raad til at
bekoste sin Søns Ophold i Udlandet og til at give en af
sine Døtre en Medgift, men saa gik det — endda med
rivende Fart — tilbage for ham; han resterede med Skat
fra 1678, det samme gjaldt ogsaa andre af Byens for¬
nemme Borgere, og nu kunde han hverken betale denne
eller en ny Skat, der blev paalignet; han solgte sit Jorde¬
gods i en af de omliggende Byer, og han fik noget af sin
Skat eftergivet; den store Gaard paa Hjørnet af Set. Mo¬
gens Gade og den nuværende Set. Nicolai Gade vidste
han dog at beholde urørt; i den havde han sin Bolig;
da Enken døde, var den det eneste virkelige Aktiv i hen¬
des Bo, hun havde maattet sælge af sit Indbo for at skaffe
Midler til Livets Ophold, og da Boet blev gjort op, var
der intet til Deling imellem Børnene; gift 23/5 1661 med
Mette Gregersdatter Huid, død 19/3 1703 i forannævnte
Gaard, Datter af Købmand i Viborg, tidligere Foged paa
Skiersø Gregers Stephensen Huid.)
6 Børn: 4. Slægtled II. Nr. 46—51.
25. e. Jacob Pedersen Bering, død 18/12 1690, 50 Aar gi.; han
studerede oprindelig Teologi, blev Officer og deltog som
Løjtnant i den skaanske Krig; i Slaget ved Lund blev
han taget til Fange, men blev udvexlet; i 1685 blev han
Borgmester; han ejede Gaarden Paradis i Nytorvgyde,
sad i daarlige Kaar, og Arvingerne fragik Arv og Gæld;
han var ugift.13)
26. f. Dorthe Pedersdatter Bering, begr. 27/9 1715, 69 Aar gi.;
gift med Mogens Willumsen, født 1632 i Bleking, Amts¬
forvalter, Borgmester i Aalborg, Assessor i Commerce-
kollegiet, Søn af Laugmand eller Landsdommer i Bleking
Willum Thomsen og Benthe Rafn.
27. g. Maren Pedersdatter Bering, død 1713, gift med Jacob
Povlsen Thisted, Sognepræst til Vor Frue i Aalborg, Ma¬
gister, død 1677.
II. Raadmand Jens Pedersen Berrings Børn (se Nr. 12) — det
hed sig, at han havde 12 Sønner, der alle hed Peder:
28. a. Peder Jensen Bering, død i Maj 1703, Sognepræst til Kob¬
berup, Provst, gift 1. med Mette Jensdatter, død 1665,
2. med Maren Pedersdatter Hvass, død 1696.
29. b. Peder Jensen Bering, Præst i Skaane.
30. c. Peder (Peiter) Jensen Bering, begr. 2/11 1695, 82 Aar
gi.; Bedemand, Bud i Købmandslauget; han ejede Halv-
Personalhistorisk Tidsskrift, 1942. 1 4
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parten af Faderens Gaard i Set. Mogens Gade, men den
var ganske forfalden; han nævnes gift med Rektor Palu¬
dans Moster, men Rektor Paludan kendes ikke, og han
nævnes ikke i Hundrup: Lærerstanden ved Viborg Ka-
thedralskole.
31. d. Peder Rimboldtsen, Borgmester i Hobro.
32. e. Kirsten Jensdatter Bering, begr. 10/5 1676, gift med Hans
Hansen, begr. 2/3 1664; han ejede Halvparten af Svi¬
gerfaderens Gaard i Set. Mogens Gade, men den blev i
1673 udlagt til Graabrødre Kirke.14)
33. f. Karen Jensdatter Bering, begr. 18/3 1684.15)
34. g. Lisbeth Jensdatter Bering (af 2. Ægteskab), nævnes 1674
i Hjørring, se Vendsyss. Aarb. 1920. 195 ff.
III. Dattersøn af Raadmand Peder Jensen Bierring (se Nr. 13),
Forbindelsen er sandsynlig, men usikker:
35. a. Christen Jacobsen, begr. 23/6 1676; han var Købmand
og handlede med Tømmer, og han var Raadmand; i
1652 fik han den samme kongelige Tilkendegivelse om
sin Embedsføring, som er anført for Borgmester Peder
Bierring (se Nr. 11); han var velstaaende og ejede Gaard
i Set. Mogens Gade, nuv. Nr. 36; gift med Susanne
Jensdatter Wandel, begr. 21/11 1682.16)
1 Søn: 4. Slægtled III. Nr. 52.
IV. Raadmand Jens Madsen Berings Børn (se Nr. 14):
36. a. Peder Jensen Biering, bisat 10/11 1698 i Vesterbølle Kirke,
74 Aar gi., senere ført til Sortebrødre Kirke, hvor Hu¬
struens Lig stod; han var Vinhandler og boede i Set. Mo¬
gens Gade ved det sydlige Hjørne af Graabrødrestræde;
han havde i Leje den samme Kælder under Raadhuset,
som Faderen havde brugt (se Nr. 14); senere gik han i
Kompagni med Claus Dam, og 26/12 1660 optoges Jacob
Hansen Wiff i Firmaet, der vistnok havde til Huse i Ejen¬
dommen paa Hjørnet af Store Torv og Set. Mikkels
Gade; denne Gaard ejedes af Claus Dam og Jacob Wiff;
Firmaet ophævedes i 1672, men Peder Biering synes nogle
Aar forinden at være udtraadt; Handelen med Vin var
imidlertid ikke hans eneste Levebrød, i 1657—58 nævnes
han handlende med Teglsten, og i Aarene 1663—67 havde
han Rask Hovedgaard i Forpagtning; han var i sine Mand-
domsdage en meget velstaaende Mand; efter Faderen hav¬
de han faaet Midler i Form af pantsat adeligt Jordegods,
og selv evnede han at komme fattige Adelsmænd til
Hjælp med rede Penge; blandt hans Skyldnere var
Joachim Frederik Pentz (300 Rdl.), Melchior Juel til
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Hindsek (270 Rdl.) og Valdemar Daa til Bonderup (1000
Rdl.); i 1666 købte han af Firmaet Jacob Hasse og Hans
Jørgen Majoner (se Pers. Tidsskr. 10. R. IV. 204, hvor
en Trykfejl findes) et Pantebrev paa 3500 Rdl. paa
Kjærsholm Hovedgaard i Lysgaard Herred; i 1668 flyt¬
tede han derud — maaske var det samtidig med, at han
trak sig ud af Kompagniskabet med Claus Dam og Jacob
Wiff, og i hvert Fald var det kort efter, at hans egen
Gaard i Viborg var brændt — og han drev i en halv
Snes Aar denne Gaard; i 1680eme begyndte det at gaa
tilbage for ham; 1681 solgte han Pantebrevet paa Kjærs-
holm for 3500 Rdl., altsaa uden at lide Tab; han flyt¬
tede til Knudstrup i Vesterbølle Sogn, og saa kom Vanske¬
lighederne; Viborg Bys gamle Kæmnerregnskaber var kom¬
met til Revision, og Restancer for de sidste Aar i 1670erne
kom frem, han maatte angribe sin Kapital, og i 1689 viste
det sig, at et Beløb paa 150 Rdl., som han i 1648 havde
skænket til Sortebrødre Kirke til Hjælp til Afholdelse af
Aftensangstjeneste, manglede; han havde i 40 Aar omhyg¬
gelig betalt Rente af Summen, men nu førte Kirken Pro¬
ces, og den endte med, at Kongen bestemte, at Peder
Biering fritoges for at tilsvare Kapitalen; da han døde,
var der dog en anselig Sum tilovers til Deling imellem
Børnene; hans Hustrus Navn kendes ikke.17)
5 Børn: 4. Slægtled IV. Nr. 53—57.
37. b. Laurids Jensen Bering, død 14/7 1702, 64 Aar gi.; han
var Raadmand, men blev af Højesteret 26/8 1670 fra¬
dømt dette Embede, se Pers. Tidsskr. 10. R. VI. 153;
senere blev han Landstingsskriver, han ejede Gaard i Set.
Mogens Gade, og han drev Avling paa Byens Mark; han
var velstaaende; gift med Anne Rasmusdatter, begr. 18/1
1706, 61 Aar gi.
6 Børn: 4. Slægtled V. Nr. 58—63.
38. c. Hilleborg Jensdatter Bering, født ca. 1661, død 26/4 1739,
gift 1. med Niels Christensen Arctander, født i Viborg af
»smukke« Folk, død 1700, Sognepræst til Vissenbjerg i
Odense Herred, 2. med Hans Jensen Kingo, død 30/4
1707, Sognepræst sst.
39. d. Anne Marie Jensdatter Bering, gift med Claus Nissen,
Handelsmand i Odense.
40. e. Jens Jensen Bering; han var en velstaaende Vinhandler,
ejede Gaard paa Hjørnet af Set. Mogens Gade og Graa-
brødrestræde og købte 1664 Begravelsesplads i Domkir¬
ken; gift med Giertrud Jensdatter Paludan, Søster til Hans
Jensen Paludan, Sognepræst til Fovlum, senere til Tjele-
4*
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Vinge; hun blev gift 2. med Peder Knudsen Nandrup,
Vinhandler.
5 Børn: 4. Slægtled VI. Nr. 64—68.
V. Simon Madsen Berings Søn (se Nr. 15):
41. a. Søren Simonsen Bierring, Borgmester i Hjørring 1671-—
74, ugift, se Vendsyss. Aarb. 1920, 177 ff.
VI. Jens Christensen Berings Døtre (se Nr. 16):
42. a. Magdalene Jensdatter Bering, gift 1669 med Hans Pe¬
dersen; han var Forpagter paa Sødal, 10 km Nordøst
for Viborg, og sad i jævne Kaar; han ejede Gaard i Set
Mogens Gade, men pantsatte den til de fattige og Børne¬
huset; hun nævnes 1684 som hans Enke.18)
43. b. Karen Jensdatter Bering, begr. 5/4 1706, gift 24/5 1678
med Jens Jensen Mørch, Sognepræst til Gjerding-Blens-
trup i Helium Herred, født ca. 1640, død 29/6 1718.
44. c. Maren Jensdatter Bering.
FJERDE SLÆGTLED.
I. Anders Jensen Brochs Datter (se Nr. 23):
45. a. Mette Andersdatter Broch, gift med Jørgen Jensen Serup;
han var 1674 Konsumtionsinspektør ved Set. Mikkels Port
og formodentlig Søn af Byfoged og Raadmand Jens Jør¬
gensen.
II. Borgmester Frants Pedersen Berings Børn (se Nr. 24):
46. a. Peder Frantsen Bering, død 3/1 1717; han var Landstings-
hører og levede under ringe økonomiske Forhold; Arvin¬
gerne frasagde sig Arv og Gæld; gift med Else Christens-
datter, der i 1710 nævnes aldrende.
2 Børn: 5. Slægtled I. Nr. 69—70.
47. b. Maren Frantsdatter Bering, gift med Christian Sørensen
Muus, født 26/10 1656, død 10/12 1717, Sognepræst i
Norge, Biskop i Ribe, senere Odense.
48. c. Vita Frantsdatter Bering, født ca. 1683, gift med Chri¬
sten Christensen, født 1667, død 1731, Sognepræst til
Piedsted-Gaarslev i Holmans Herred, Provst, Magister;
han blev gift 2. med Anna Cathrine Edinger, død 23/5
1758.
49. d. Margrethe Frantsdatter Bering, gift i Norge.
50. e. Helvig Malene Frantsdatter Bering, gift i Kjøbenhavn.
51. f. Mette Frantsdatter Bering, ugift, levede i ringe Kaar.
III. Raadmand Christen Jacobsens Søn (se Nr. 35):
52. a. Hans Christensen Wandel, født ca. 1659; han nævnes
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i 1672 med sin Fæstemø, 1 Tjenestepige og 2 Heste; han
hørte til Købmandslauget og sad i smaa Kaar.
IV. Vinhandler Peder Jensen Bierings Børn (se Nr. 36):
53. a. Jens Pedersen Bering, Bogholder.
54. b. Peder Pedersen Bering, Dr. med. i Amsterdam.
55. c. Mette Pedersdatter Bering, gift 10/3 1697 i Vesterbølle
med Christian Berthelsen Dons, død 24/6 1709, Gaardejer
i Knudstrup i Vesterbølle Sogn, Søn af Raadmand i Vi¬
borg Bertel Jensen Dons.
56. d. Hilleborg Pedersdatter Bering, gift med Mads Andersen
Bering, Sognepræst til Kragelund-Funder (se Nr. 6).
57. e. Anna Pedersdatter Bering.
V. Landstingsskriver Laurits Jensen Berings Børn (se Nr. 37):
58 a. Jens Lauritsen Bering, død 4/5 1708, 35 Aar gi.; han var
Organist ved Graabrødre Kirke; det sagdes at være en
ringe Bestilling, som ikke kunde regnes højere end en Ka-
pellarts paa Landet; gift 21/12 1707 med Margrethe
Olufsdatter, død 5/8 1714, 57 Aar gi.; hun havde Sær¬
formue og blev gift 2. 26/11 1710 med Mogens Nielsen
Bøstrup. Ingen Børn.19)
59. b. Kirsten Lauritsdatter Bering, død 1721, gift 19/4 1698
med Knud Jensen Breum, født i Breum i Grinderslev Sogn
i Salling 20/5 1670, begr. 17/12 1710; han var Vin¬
handler og fik sine Varer i Hovedsagen fra Anders Jen¬
sen Høg i Aalborg, hos hvem han i de unge Aar havde
staaet i Lære; da han flyttede fra Aalborg, havde Anders
Høg faaet ham til at sætte sit Navn under paa en For¬
skrivning paa 264 Dir., og i 1700 blev der ført Proces
om Pengene; Knud Breum, der ikke havde anet, hvad
sligt kunde betyde, og som mente, han ikke var Anders
Høg noget skyldig, blev frifundet, men han drog ingen
Lære af sin Letsindighed; han lærte aldrig at forstaa sig
paa Penge, og han evnede ikke at drive sin Forretning;
denne havde en god Beliggenhed paa Hjørnet af Set. Mo¬
gens Gade og Graabrødrestræde, og i Forbindelse med den
drev han baade Vinstue og Herberg, men skønt der kom
mange Kunder — især i Snapstingstide — var og blev
han en fattig Mand; Sygdom havde heller ikke gjort det
bedre, i 1704 var Hustruen sygelig, og de sidste Aar før
sin Død var han selv syg og sengeliggende; i hans Dødsbo
vilde man vente at finde en Vinbeholdning, men Vinen
var givet i Forpagtning, og den Smule, der var tilstede,
tilhørte Hustruens Søster, Anne Marie Bering (se Nr. 63);
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i Skabene var der Flasker og Karaffer uden Indhold og
i Kælderen var der tomme Tønder; igennem Papirerne
om Knud Breums Liv og Forhold faar man en Bekræf¬
telse paa den Regel, at i de Tider Folk ikke kendte deres
egen eller deres nærmestes Alder; i Graabrødre Kirkebog
staar der, at han i 1710 var 44 Aar gammel, medens en
Daabsattest, der var fremlagt i Sagen imod Anders Høg,
gjorde ham 4 Aar yngre.20)
5 Børn: 5. Slægtled II. Nr. 71—75.
60. c. Marie Lauritsdatter Bering, død 16/1 1741, gift 9/11 1698
med Anders Brun, død 26/5 1718; hans Moder hed Dor¬
the Lauridsdatter, Faderen kendes ikke; han blev i 1697
kgl. priviligeret Prokurator, 1716 By- og Raadstueskriver
samt Stiftsskriver, Aaret efter Justitsadvokat; i 1711 næv¬
nes, at han sad i Vidtløftighed, og at han maatte regnes
lige med de Betjente, der havde under 50 Rdl. i Løn.21)
4 Børn: 5. Slægtled III. Nr. 76—79.
61. d. Giertrud Lauritsdatter Bering, gift 1. med Hans Christof¬
fersen i Ulvborg, 2. med Christian Torsted.
62. e. Inger Lauritsdatter Bering, gift 12/6 1702 med Michel
Hansen Malmøe, død 20/1 1716; han boede 1705 i
Aalestrup og 1707 i Viborg, paa Viborg Mark ejede han 8
Agre, han var velstaaende, og ved sin Død boede han i
sin egen Gaard i Set. Mogens Gade udenfor Porten.22)
63. f. Anne Marie Lauritsdatter Bering, født ca. 1684, begr. 10/1
1716; hun sad i jævnt gode Kaar og boede ved sin Død
i Knud Breums Enkes Hus (se Nr. 59).
VI. Vinhandler Jens Jensen Berings Børn (se Nr. 40):
64. a. Hans Jensen Bering.
65. b. Joanes Jensen Bering, Handelsmand i Frederiksstad i
Norge.
66. c. Willads Jensen Bering i Aalborg.
67. d. Peder Jensen Bering i Aalborg.
68. e. Hylleborg Jensdatter Bering, gift med Købmand Laurids
Christensen.
FEMTE SLÆGTLED.
I. Landstingshører Peder Frantsen Berings Børn (se Nr. 46):
69. a. Frands Pedersen Bering, døbt 21/11 1698, Klokker i Kjøge.
70. b. Christian Pedersen Bering, født 27/1 1701, død 9/9 1754,
Sognepræst til Felding-Assing i Hammerum Herred.
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II. Vinhandler Knud Jensen Breums Børn (se Nr. 59):
71. a. Johan Lorentz Knudsen Breum, døbt 24/8 1698.
72. b. Anne Elisabeth Knudsdatter Breum, døbt 6/3 1700.
73. c. Inger Marie Knudsdatter Breum, døbt 30/3 1702.
74. d. Giertrud Marie Knudsdatter Breum, døbt 20/5 1704, død
i spæd Alder.
75. e. Giertrud Marie Knudsdatter Breum, døbt 29/4 1705.
III. Prokurator Anders Bruns Børn (se Nr. 60):
76. a. Severin Andersen Brun, døbt 21/2 1699, kgl. priviligeret
Prokurator.
77. b. Anna Dorethe Andersdatter Brun, døbt 17/4 1700.
78. c. Marianne Andersdatter Brun, døbt 30/7 1701.
79. d. Margrete Elisabet Andersdatter Brun, døbt 4/6 1704.
KILDER OG HENVISNINGER
Navnet er almindeligvis stavet Bering; hvor anden Stavemaade er brugt,
kendes den paagældendes Underskrift eller lignende.
1 Som Hovedgrundlag er benyttet Vitus Bering: Delineatio stirpis Be-
ringianæ 1749, trykt i Arkiv for Genealogi og Heraldik I. 145 ff.; denne
indeholder mange Fejl, og derfor er Kirkebøger, Kirkeregnskabsbøger (for de
Tider, hvor Kirkebøger ikke findes) og Skifteprotokoller for Viborg samt Wi¬
bergs Præstehistorie gennemgaaet; disse Kilder er ikke anført. Nogle Oplys¬
ninger er desuden taget fra H. F. Rørdams Artikel om den kgl. Historieskriver
Vitus Bering i Hist. Tidsskr. 5. R. I. 1 ff. og VI. 851 ff., der bl. a. henviser
til Oluf Hermansen Nysteds Optegnelser (1723), hvoraf en (delvis) Afskrift
findes i Klevenfelds Samling i Rigsarkivet, og til nogle andre Optegnelser,
der synes at være forfattet af Stiftsprovst Sixtus Aspach i Aalborg (død 1739),
og som af Nysted er indført i et andet Haandskrift; begge Haandskrifter er,
i Følge Rørdam, i privat Eje. 2 Chr. Erichsens Haandskrift om Viborg, tidl.
Universitetsbibi. Add. 80. Fol. nu Kgl. Bibi. 76, 80. Vib. Landst. Domb.
A. 1637. 79. 8 Chr. Erichsen 425. 4 Chr. Erichsen 67, 425. Vib. Bispearkiv
509, 68. Hofman: Fundationer III, 263. 8 Bispeark. 509, 68. 8 Hald Lens-
regnsk. 1642. Vib. Byfogedregnsk. 1640—42. Landst Skøde- & Pantebog
1656, 124. Domb. A. 1632, 259. Breve 8/12 1669, Nr. 6. Indk. Breve til
Vib. Raadstue 1652. Jyske Tegn. XII, 170, 495. XIII, 20. Hofman III, 258.
Chr. Erichsen, 78 f. Bispeark. 509, 51. Saxe: Slekten Saxe, Oslo 1940, 11, 13.
7 Landst Domb. A. 1637, 79. 8 Indk. Br. t d. Kane. 2/5 1647. Landst. Sk.
& Ptb. 1656, 39. Domb. A. 1653, 224. 8 Aalborg orig. Skiftebr. 24/7 1626. Vib.
Sk. & Ptb. 1, 19. 10 og 11 Byfogedregnsk. 1643—48. 12 J. Tegn. 24/12 1661.
J. Reg. 3/7 1670, 11/8 1675, 17/1 1680, 9/4 1681, 25/3 1682. Antegn, t.
Vib. Købstadsregnsk. 1670—93. 13 Hirsch: Danske og norske Officerer. 14
Bispeark. 509, 23, 202. 15 Graabr. Regnsk. 16 Landst. Sk. & Ptb. 24, 44.
17 Indk. Br. t. d. Kane. 2/5 1647. Højesterets Domb. 1664, 29. Landst. Domb.
B. 1664 I. 142. Just Prot 1663, 220. 1686, 100. Sk. & Ptb. 9, 292, 311.
20, 11. Bispeark. 509, 23. Raadst Domb. 1673 ff., 21. 18 Pers. Tidsskr. 6. R.
III. 1 ff. 18 Landmil. Skat 1704, 10. 20 Landmil. Skat 1704. Parykskat 1710.
Vib. Bytings Kopibog 1700 ff. 12, 27, 35. 21 Kopskat 1711. 22 Vib. Bytings
Kopibog 1709 ff. 699.
